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FIELD: foundry, namely coatings protecting
metallic molds against breakage.
SUBSTANCE: protecting coating contains, mass
%: clay, 70 - 73; borax, 20 - 24; potassium
chloride, 6 - 7.
EFFECT: burning preventing coating for
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ëèòåéíîìó ïðîèçâîäñòâó, â ÷àñòíîñòè, ê ïîêðûòè ì,
çàùèùàþùèì ìåòàëëè÷åñêèå ôîðìû îò ðàçðóøåíè .
Èçâåñòíû ïîêðûòè  äë  ìåòàëëè÷åñêèõ ôîðì. Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äë  óïðàâëåíè 
óñëîâè ìè îõëàæäåíè  îòëèâêè, äë  çàùèòû ïîâåðõíîñòè ôîðìû îò òåïëîâîãî óäàðà, îò
ýðîçèè. Â ñâ çè ñ íåîäíîçíà÷íîñòüþ ôóíêöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé çäåñü øèðîêî
ïðèìåí þòñ  ìíîãîñëîéíûå ïîêðûòè . Îñíîâó èõ ñîñòàâë þò îãíåóïîðíûé ïîðîøêîâûé
íàïîëíèòåëü (êâàðö øàìîò, òàëüê) è ñâ çóþùåå, êàê ïðàâèëî, æèäêîå ñòåêëî â ñî÷åòàíèè
ñ îãíåóïîðíîé ãëèíîé è ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå äîáàâêè, â ÷àñòíîñòè, áóðó
(Ñïåöèàëüíûå ñïîñîáû ëèòü . Ñïðàâî÷íèê. Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1991, ñòð.111). Áóðà â
ðàñïëàâëåííîì ñîñòî íèè ðàñòâîð åò â ñåáå îêèñëû ìåòàëëîâ, íî â èçâåñòíûõ ïîêðûòè õ
åå ïðèìåí þò â íåáîëüøîì, ìåíåå 2%, êîëè÷åñòâå, íåäîñòàòî÷íîì äë  çàùèòû îò
îêèñëåíè , ñ öåëüþ ïîâûøåíè  ïðî÷íîñòè ñöåïëåíè  ïîêðûòè  ñ ïîâåðõíîñòüþ ôîðìû âî
âðåì  çàëèâêè ðàñïëàâà. Òàêèì îáðàçîì, èçâåñòíûå ïîêðûòè , íå çàùèùàþò ïîâåðõíîñòü
ôîðìû îò îêèñëåíè  è òðåáóþò áîëüøèå ýíåðãîçàòðàòû íà íåèçáåæíóþ ñèñòåìàòè÷åñêóþ
î÷èñòêó ïîâåðõíîñòè ôîðìû ïîñëå ïîëó÷åíè  îòëèâêè. Êðîìå òîãî, êàæäûé ðàç ïðè
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ðåìîíòå ñ ïîâåðõíîñòè ôîðìû óäàë åòñ  îêèñëåííûé ñëîé ïóòåì
ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè. (Ñïðàâî÷íèê ïî ÷óãóííîìó ëèòüþ. Ë.: Ìàøèíîñòðîåíèå. 1978,
ñòð.591).
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå ïîêðûòè  äë  ìåòàëëè÷åñêèõ ôîðì,
îáåñïå÷èâàþùåãî çàùèòó ïîâåðõíîñòè ôîðìû îò îêèñëåíè  è îáëåã÷åííîå, ïðàêòè÷åñêè
ñàìîïðîèçâîëüíîå îòäåëåíèå ñëî  êðàñêè ïîñëå íàãðåâà.
Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â ñîñòàâ ïîêðûòè  íàð äó ñ áóðîé ââåäåí õëîðèñòûé êàëèé




Âîäà - äî çàäàííîé ïëîòíîñòè ñóñïåíçèè.
Õëîðèñòûé êàëèé îáëàäàåò áîëüøèì ñðîäñòâîì ê êèñëîðîäó è, ïîãëîùà  åãî, çàùèùàåò
ïîâåðõíîñòü ìåòàëëà îò îêèñëåíè . Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðàñïëàâ õëîðèñòîãî êàëè  ïðè
çàòâåðäåâàíèè äàåò î÷åíü áîëüøóþ óñàäêó (áîëåå 10%), ÷òî ñïîñîáñòâóåò ëåãêîìó
îòäåëåíèþ ïîêðûòè  îò ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà.
Ýôôåêòèâíîñòü ïîêðûòè  ïðîâåð ëàñü íà îáðàçöàõ óãëåðîäèñòîé ñòàëè, êîòîðûå
ñîãëàñíî ïëàíó ýêñïåðèìåíòà ïîêðûâàëè ñîñòàâàìè ñ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì ãëèíû,
áóðû è õëîðèñòîãî êàëè  è âûäåðæèâàëè â òå÷åíèè ÷àñà â îêèñëèòåëüíîé àòìîñôåðå ïå÷è
ïðè òåìïåðàòóðå 900°Ñ.
Ïîñëå îñòûâàíè  ïîêðûòèå â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ñàìîïðîèçâîëüíî îòäåë ëîñü îò
ïîâåðõíîñòè îáðàçöîâ, êîòîðûå ñêàíèðîâàëè è çàòåì ïóòåì ïîäñ÷åòà ïèêñåëåé, â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, îïðåäåë ëè ïðîöåíò ïîâåðõíîñòè, çàí òîé ïðèãîðåâøèì ïîêðûòèåì. Ñ ïîìîùüþ
ïîñòðîåííîé ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðèìåíòà ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ðåàëèçîâàëè êðóòîå
âîñõîæäåíèå â ïîèñêàõ îïòèìóìà (ñì. òàáëèöó). Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè ñóõèõ êîìïîíåíòîâ: ãëèíû - 71%, áóðû - 23%, õëîðèñòîãî êàëè  - 6%
ïîêðûòèå ïîñëå îñòûâàíè  çàùèùàåìîãî îáúåêòà ïîëíîñòüþ îòñëàèâàåòñ , îñòàâë   ïîä
ñîáîé ãëàäêóþ ïîâåðõíîñòü.
Òàáëèöà
Áóðà, % Ãëèíà, % Êàëèé õëîð, % Ïðèãàð, %
28 67 5 2.1
24 70 6 0
20 73 7 0
16 76 8 2.8
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñîäåðæàíèè â ñîñòàâå ïîêðûòè  20-24% áóðû, 70-73% ãëèíû, 6-7%
õëîðèñòîãî êàëè  íàëèöî òåõíè÷åñêèé ýôôåêò îòñóòñòâè  ïðèãîðåâøåãî ïîêðûòè  íà
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Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Çàùèòíîå ïîêðûòèå, ñîäåðæàùåå ãëèíó è áóðó, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî îíî
äîïîëíèòåëüíî ñîäåðæèò õëîðèñòûé êàëèé ïðè ñëåäóþùåì ñîîòíîøåíèè êîìïîíåíòîâ,
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